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Stilsko rješenje arhitekta Janka Holjca
za gradnju pravoslavne Saborne crkve u Plaškome
i grkokatolièke upne crkve u Petrovcima
Janko Holjac’s Style in Designing Eastern Orthodox





U èlanku se na primjerima grkokatolièke `upne crkve u Petrovcima i pravoslav-
ne Saborne crkve u Plaškome nastoji objasniti specifièan odabir stila zagrebaè-
kog arhitekta Janka Holjca za gradnju pravoslavnih i grkokatolièkih crkava. Stil
koji on koristi mješavina je romantièarskog Rundbogenstila, zatim Bolléovih
rješenja primijenjenih na sliènim gradnjama, te elemenata ruske arhitekture
zrelog historicizma, po èemu je poseban u kontekstu hrvatske arhitekture 19.
stoljeæa.
This article presents the style used in designing Eastern Orthodox churches by
the architect Janko Holjac from Zagreb through the analysis of the Greek
Catholic church in Petrovci and the cathedral in Plaški. His style may be defined
as a mixture of Romantic Rundbogenstyle coupled with the elements used by
the architect Hermann Bollé and the elements of Russian architecture of
Historicism. Therefore Janko Holjac deserves a special place in the history of
the 19th century Croatian architecture.
Historicism
Holjac, Janko
Petrovci, Greek Catholic church
Plaški, cathedral
STIL SAKRALNIH ZDANJA HISTORICIZMA
STYLE IN RELIGIOUS ARCHITECTURE
OF HISTORICISM
Hübschevo pitanje In welchem Stile sol-
len wir bauen? 1 nebrojeno je puta spomenuto
kada je rijeè o historicistièkoj arhitekturi. Ne
sluèajno, buduæi da je u njemu utjelovljena
osnovna dilema koju pred sebe postavlja 19.
stoljeæe. To je pitanje bilo jednako va`no
kako privatnim osobama koje su odluèile gra-
diti stambenu zgradu tako – u još veæoj mjeri
– vjerskim ili nacionalnim zajednicama kada
su gradile kultne i druge javne graðevine. U
takvim gradnjama zajednice odabir ovoga ili
onoga stila oznaèavao je svojevrstan mani-
fest svjesnosti o sebi, vlastitoj povijesti i po-
drijetlu. Upravo se stoga `idovsko stanovniš-
tvo pri gradnji sinagoga okreæe maurskome
stilu koji naglašava njihovo orijentalno podri-
jetlo. Katolièka se crkva, nastojeæi revitalizira-
ti uljepšanu sliku srednjega vijeka, okreæe go-
tici i romanici – stilovima europskoga Zapada,
a njemaèko protestantsko stanovništvo tzv.
Backstein gotici koja izra`ava sjevernonjema-
èko podrijetlo ovoga stanovništva (u Hrvat-
skoj)2 itd.
Odabir stila za pravoslavne crkve, bar što se
tièe hrvatske arhitekture historicizma, poka-
zuje veliku raznolikost. Iz perspektive ondaš-
njih šematizama ili novinskih èlanaka3 stil svih
ovih graðevina redovito se nazivao bizant-
skim ili srpsko-bizantskim. Pogled današnje-
ga povjesnièara umjetnosti na njih pokazuje
kako se pod tim imenom krije mnoštvo razlièi-
tih stilskih izraza od èak barokno-klasicistiè-
kih, preko romantièarskih-Rundbogenstil grad-
nja, do neoromanièkih i neorenesansnih. Tak-
va je raznolikost proistekla iz nedovoljnoga
poznavanja arhitekture istoènoga kršæan-
stva. Romantièarska faza istra`ivanja stila,
koja je za rimokatolièke gradnje završila još
tijekom 60-ih godina 19. stoljeæa u nas i šire u
srednjoj Europi, traje za sakralna zdanja pra-
voslavne crkve do prijelaza u 20. stoljeæe.
Objavljivanjem velikih priruènika srednjovje-
kovne arhitekture poput Viollet-le-Ducova
kodificiran je rjeènik oblika zapadnjaèkih
srednjovjekovnih stilova pa je time omogu-
æen tzv. arheološki pristup graðevini, zato se i
ranohistoricistièka mješavina stilova zamjen-
juje te`njom k što èistijim manifestacijama
jednog stila. Znanstveno prouèavanje bizant-
ske arhitekture poèelo je znatno kasnije te je
stoga i shvaæanje što je ona zapravo u 19.
stoljeæu bilo izrazito heterogeno. Tako se u
graditeljstvu pravoslavnih crkava susreæemo
paralelno s elementima konstantno `ivuæega
Rundbogenstila, zapadnjaèke romanike, ra-
venatskoga ranokršæanstva i orijentalne um-
jetnosti. Sve nabrojane stilove ve`e jedna od-
lika – uporaba polukru`noga luka.
Od prvih ranohistoricistièkih gradnji za pravo-
slavne sakralne graðevine4 Franje Kleina s po-
èetka 60-ih godina 19. stoljeæa, stil polukru`-
noga luka poèinje se do`ivljavati kao najbi-
zantskiji, pa time i najpogodniji za pravoslav-
ne crkve. Naime, pravoslavne crkve koje je
projektirao Klein (predbolléovska faza Preo-
bra`enske crkve u Zagrebu, crkva u Vlahoviæu
u Vojnoj krajini itd.) vrlo su kvalitetni, èisti
primjeri Rundbogenstila. Klein ih oblikuje
pod sna`nim utjecajem nove Hansenove fa-
sade grèke-neujedinjene crkve u Beèu. U to se
doba poèelo uviðati da bizantska umjetnost
rabi gotovo iskljuèivo polukru`ni luk, slomlje-
ni luk gotovo da nije prodro na kršæanski
Istok. Uz to, polukru`ni se luk do`ivljavao kao
poveznica graditeljstva Istoka i Zapada, bu-
duæi da se uporabljuje i u romanièkoj i u bi-
zantskoj umjetnosti.5 Upravo zbog vezanosti
uz polukru`ni luk, oblikovni elementi roman-
tièarskog Rundbogenstila pokazuju takvu us-
trajnost u sakralnoj arhitekturi pravoslavnih
zdanja sve do kraja 19. stoljeæa, a iz istih se
razloga neoromanièki elementi redovito uvla-
èe u ãbizantske” gradnje historicizma.
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1 U kojem stilu trebamo graditi?
2 To dokazuju evangelièke crkve u Zagrebu i Osijeku.
3 Ponajprije tu mislim na tisak namijenjen èitateljima iz
iste vjerske grupacije, iako su sliène formulacije tada širo-
ko primjenjivane u gotovo cjelokupnom novinstvu u Hrvat-
skoj i ju`noj Ugarskoj.
4 Uvjetno reèeno prvih, mo`da je bolje reæi od prvih do-
sad u literaturi dotaknutih ranohistoricistièkih pravoslav-
nih sakralnih zdanja.
5 To je, uostalom, i bio glavni razlog zbog kojega je
Strossmayer odabrao romaniku, a ne gotiku za ðakovaèku
katedralu, nastojeæi se tako iz politièkih razloga pribli`iti
pravoslavnom Istoku.
Naruèitelji iz krila Pravoslavne crkve u Hrvat-
skoj u drugoj polovici 19. stoljeæa redovito
zahtijevaju da im crkve, dvorovi i parohijalni
stanovi budu sagraðeni u spomenutom ãsrp-
sko-vizantijskome” (ili nekako slièno nazva-
nom) stilu. U potrazi za stilom, odnosno –
mo`da je bolje reæi – za uzorima prošlosti, lu-
talo se mnogo: od Bolléova kri`anca romaniè-
kih elemenata (u kombinaciji sa stalno `ivu-
æim Rundbogenstilom) s motivima preuzetim
iz ranokršæanske arhitekture ili proizvoda um-
jetnièkog obrta (diptiha od slonovaèe itd.),
osobito uoèljiva u njegovu projektu za Sabor-
nu crkvu u Pakracu6 i nikada realiziranome
natjeèajnom projektu za Sabornu novosad-
sku crkvu, preko hansenizma Vladimira Niko-
liæa s brojnim orijentalnim reminiscencijama
(vladièanski dvor u Novome Sadu)7 do svo-
jevrsnog neoromantizma Milivoja Matiæa
(srpska apoteka u Vukovaru). Stil svih ovih
zgrada nazivan je ãsrpsko-vizantijskim”, ali i
površan pogled na njih jasno ukazuje na èin-
jenicu da je u svakome pojedinom sluèaju
shvaæanje istoga izrazito individualno (pritom
ne mislim uvijek originalno). Naprosto, taj
tako rašireni pojam, koji se èesto koristi i da-
nas u nestruènoj literaturi, tek je apstraktan
opis ideje, a ne formalnih oblika zgrade. U
tome kontekstu valja promatrati i Holjèeve
planove za novogradnju grkokatolièke crkve
u Petrovcima, odnosno intervenciju na Sabor-
noj crkvi u Plaškome.
IZVORI[TA ãRUSKOGA STILA”
ARHITEKTA JANKA HOLJCA
ORIGINS OF THE ãRUSSIAN STYLE”
OF THE ARCHITECT JANKO HOLJAC
Janko Holjac, jedan je od brojnih arhitekata
Hrvatske 19. stoljeæa èiji je opus još nedovolj-
no istra`en.8 Uz Bolléa, Vancaša i Pilara, rijeè
je o još jednom domaæem uèeniku beèke Aka-
demije i FriedrichaSchmidta, što je i jasnouoèl-
jivo u jeziku oblika Holjèevih sakralnih obje-
kata. Školovanje je završio 1887., nakon èega
on sve do sredine 90-ih radi u Graðevnom od-
jelu Zemaljske vlade, a potom u vlastitu pro-
jektnom birou.9
Dvije crkve o kojima se govori u tekstu po svo-
jim su oblikovnim karakteristikama specifiè-
ne graðevine, jer je pri njihovoj gradnji primi-
jenjen u Hrvatskoj neuobièajen stil ruske
srednjovjekovne arhitekture. Kako objasniti
ovu pojavu? Konaèan odgovor ne mo`e se, a
vjerojatno se nikada i neæe moæi dati, ali se
mo`e navesti nekoliko zanimljivih indicija.
Kada Holjac radi nacrte za te graðevine, nove
ruske crkve gradile su se posvuda po Europi
te mu je bilo koja od njih mogla poslu`iti kao
izvor inspiracije. U doba zreloga i kasnoga hi-
storicizma – kako u samoj Rusiji, tako i od
strane ruske emigracije i turista podignute
crkve, posvuda po Europi, oslanjale su se
prvenstveno na rusku arhitekturu 16. i 17. sto-
ljeæa. Graðevine poput Svetoga Vasilija
Bla`enog na Crvenome trgu u Moskvi, crkve
Svete Trojice u Ostankinu, jaroslavskih crka-
va (Sveti Ivan Hrizostom, Sveti Ivan Krstitelj)10
i mnogih drugih istodobnih crkava, smatrale
su se najvišim izrazom ruskoga duha u arhi-
tekturi. Istodobno, u graditeljstvu Rusije poè-
inju se u ãvisokoj” arhitekturi rabiti elementi
stvoreni u puèkoj praksi (to je praksa derivira-
na iz ondašnjega 16. i 17. st.), poput koko-
shnika11, raznobojnih kupolica maštovitih ob-
lika, osmokutnih tornjeva ili strmih krovova.
Svojevrstan poèetak toga stila predstavlja
gradnja crkve Uspenja u Petrogradu (poèela
se podizati 1883.), za kojom su slijedile bez-
brojne sliène crkve koje su nicale kao gljive u
posljednja tri desetljeæa prije poèetka Prvoga
svjetskog rata po Europi (Firenca, Beè, San
Remo, Berlin, Pariz, Monaco, Nica, Karlovy
Vary, Sofija…, svagdje gdje je bila nešto veæa
koncentracija ruskoga stanovništva, uglav-
nom vlastelinske i ekonomske elite na odmo-
ru, ili gdje se osjeæao jaèi utjecaj ruske vanj-
ske politike).
Naravno, ni petrovaèka ni plašèanska se
crkva – niti po prostornoj koncepciji, niti po
svim formalnim odlikama – ne mogu uspore-
diti s neusporedivo raskošnijim prethodno
navedenim primjerima, oni su spomenuti tek
kao izvori moguæih Holjèevih inspiracija.
Mo`da podrijetlo oblika obiju crkava treba
tra`iti drugdje, poput sve brojnijih publikacija
koje su tada izdavane o povijesti ruske arhi-
tekture. Ponajprije se mo`da treba osvrnuti
prema glasovitoj ãL'art russe” Viollet-le-
-Duca, na što – kako æemovidjeti poslije –upu-
æuju pojedini elementi artikulacije proèelja.
Ne smije se zaboraviti ni èinjenica da je upra-
vo Janko Holjac autor (s M. Pilarom) spome-
nute edicije ãHrvatski graðevni oblici”,12 ob-
javljene doduše tek poèetkom 20. stoljeæa, no
nacrti objekata bili su naèinjeni još 80-ih go-
dina 19. stoljeæa, te da je on bio direktno zain-
teresiran za oblike slavenskih tradicijskih
graðevina. Mo`da su mu se formalne karakte-
ristike ruske sakralne arhitekture uèinile bli-
ske onima koje je on ilustrirao u Slavoniji i Sri-
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6 Maruševski, 1986: 140
7 Jovanoviæ, 1987: 119
8 Iznimka je studija Olge Maruševski o najznaèajnijoj
njegovoj sakralnoj graðevini, Isusovaèkoj crkvi u Zagrebu.
9 Milas-Milutinoviæ, 1995: 338
10 Zanimljivo je da se u ondašnjoj suvremenoj literaturi o
ruskim crkvama zapadne Europe (*** 1903: 434) navodi
kako se oslanjaju upravo na stil jaroslavskih crkava iako su
zapravo oblikovno mnogo blie Ostankinu ili Vasiliju Bla-
enom u Moskvi.
11 Lukovi, obloga ili šiljato-lukovièastog (tzv. ogival) obli-
ka koji tvore neku vrstu niša u donjemu dijelu tijela tambura
kupola ruskih crkava. (Craft Brumfield, 1983: 133, 388)
12 Holjac, Pilar, 1904.
Sl. 2. Janko Holjac: Grkokatolièka crkva Pokrova
Presvete Bogorodice u Petrovcima, 1893., presjek,
tlocrt, nacrt stropa
Fig. 2 Janko Holjac: Greek Catholic church
of St. Mary’s Cover in Petrovci, 1893, cross-section,
plan, ceiling drawing
Sl. 1. Janko Holjac: Grkokatolièka crkva Pokrova
Presvete Bogorodice u Petrovcima, 1893.
Fig. 1 Janko Holjac: Greek Catholic church
of St. Mary’s Cover in Petrovci, 1893
jemu, moda je u njima vidio neku vrstu uzora
za pravoslavne crkve. Naime, kada se analizi-
ra oblikovni rjeènik crkve Uspenja u Petrogra-
du (1883.-1907), veæ spomenutoga svojevrs-
nog paradigmatskog primjera ruskoga viso-
kog historicizma u sakralnoj arhitekturi, oèito
je da doslovno preslikavanje ni Vasilija Bla-
enog ni bilo kojeg spomenika 16. i 17. stolje-
æa tu ne moemo susresti. Naprotiv, susreæe-
mo sintezu elemenata sakralne arhitekture
tih dvaju stoljeæa s oblicima raširenim u stam-
benoj arhitekturi ruskoga sela.13 Moda u tom
pogledu prema etnološkoj baštini, tako raši-
renoj u ruskih arhitekata, Holjac prepoznaje
srodnost sa svojim nazorima i traenjima, sa
svojim interesima; moda je upravo tu bila
ona dodirna toèka koja ga je motivirala za
odabir stila za Petrovce i Plaški. Valja istaknu-
ti i da je u drugoj polovici 19. stoljeæa ruska
sakralna srednjovjekovna arhitektura bila
vrlo cijenjena u zapadnoj Europi (Viollet-le-
-Ducova monografija najbolja je potvrda te
tvrdnje).14 Bio je to jedini stil potekao meðu
slavenskim stanovništvom koji je u historiciz-
mu ãprimljen” u društvo visokih stilova, s ro-
manikom, gotikom, renesansom, tzv. neoma-
orskim stilom..., i kao takvoga moda ga je
Holjac smatrao najpogodnijim za crkvu za
ãRuse”, odnosno za pravoslavnu katedralu.
Zanimljivo je spomenuti još jednu koinciden-
ciju. Janko Holjac dobiva zadaæu restauracije
plašèanske katedrale od Zemaljske vlade u
o`ujku 1899.,15 kada se upravo završavala ru-
ska crkva u Beèu16 pa su o tome izvještavale
sve ondašnje novine, te je sa spomenutim do-
gaðajem nesumnjivo bio upoznat i arhitekt.
Mo`da je, vidjevši slike ove crkve, odluèio po-
novno se vratiti ruskom stilu, odnosno slièan
oblikovni vokabular beèkoj crkvi uporabiti i u
Plaškome. U vrijeme pak kada poèinje sama
gradnja crkve, dovršava se ruska crkva sliènih
odlika u Firenci.17 Ta su dva primjera navede-
na, ne kao neposredni uzori, veæ iskljuèivo
zbog njihove kronološke bliskosti restauraciji
katedrale u Plaškome. Oslonivši stil tih graðe-
vina na rusku historicistièku arhitekturu, Holjac
je smatrao da je, kao i ravenatske posudice,
hansenovska romantièna interpretacija Ori-
jenta ili zapadnoeuropska romanika jednako
vrijedna kao izvor uzora za suvremenu graðe-
vinu namijenjenu za stolicu pravoslavnih epi-
skopa ili parohijalnu crkvu rusinskoga sela.
Svakako treba dodati da u posezanju za obli-
cima iz ruske umjetnosti Holjac nije bio niti
prvi niti jedini hrvatski arhitekt. Ti su se oblici
i prije njega upotrebljavali na pravoslavnim
crkvama u Hrvatskoj, iako nikada u tako èistoj
formi. Toènije reèeno – posuðivan je samo je-
dan oblikovni detalj. Rijeè je o veæ spomenu-
tim kokoshnikima, elementu uobièajenom na
zvonicima i kupolama ruske sakralne arhitek-
ture, koje na donje dijelove kapa zvonika, re-
dovito postavlja Bollé (Pakrac, Bjelovar, Ruma
– crkva Svetog Duha, Grgeteg….), bilo u po-
nešto gotiziranoj formi ili, kako èini i Holjac, u
hibridnoj formi povezivanja toga oblika s re-
nesansnim motivom školjkaste niše (slièno
kao u moskovskoj renesansi poèetka 16. st.).
GRKOKATOLI^KA @UPNA CRKVA POKROVA
PRESVETE BOGORODICE U PETROVCIMA
GREEK CATHOLIC CHURCH OF
ST. MARY’S COVER IN PETROVCI
I tu dolazimo do trenutka kada se konaèno
poèinjemo osvrtati na same graðevine koje su
zapravo predmet interesa u ovome tekstu.
Holjac, naime, projektira poèetkom 90-ih go-
dina 19. stoljeæa izgradnju nove grkokatolièke
crkve u selu Petrovcima, na krajnjem istoku
Slavonije, nedaleko od Vukovara. To je selo
naseljeno, zajedno sa susjednim Mikluševci-
ma i Baèincima u Srijemu, tijekom 19. stoljeæa
rusinskim stanovništvom iz baèkih mjesta
Krstura i Kucure.18 Rusini, kako juga tako i sje-
vera Monarhije, uglavnom su se tada dr`ali
dijelom ruskog etnikuma iako se u njima na-
stojalo probuditi posebnu nacionalnu svijest.
Tu nesumnjivo nalazimo ishodište Holjèeva
odabira stila – koji je stil za jednu ãrusku”
crkvu bolji od ruskoga stila?19 I baèki i slavon-
ski Rusini po vjeri su grkokatolici, podreðeni
Kri`evaèkoj eparhiji koja je tada – na èelu s bi-
skupom Drohobeckim – bila u izvrsnim odno-
sima sa Zemaljskom vladom,20 što potvrðuju
golema sredstva ulo`ena u restauraciju
kri`evaèke katedrale, pa stoga ne èudi izrada
ovako kvalitetnogaprojekta za seosku crkvu.
Planovi o gradnji petrovaèke crkve poèeli su
još 1887.,21 no kako je broj vjernika grkokato-
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13 Hamilton, 1983: 393
14 Hamilton, 1983: 450; monografija je izdana u Parizu
1877. pod nazivom ãL'art russe”.
15 *** 1899.a: 3
16 *** 1899.b: 3. Zanimljivo je da se crkva poèela graditi
1893. godine, kada nastaju Holjèevi planovi za Petrovce.
Posveæena je 16. 04. 1899., nekoliko tjedana nakon što je
Holjac dobio zaduenje da napravi planove za restauraciju
Saborne crkve u Plaškome.
17 *** 1903 : 434.
18 Naseljavanje u Petrovcima poèelo je najranije, oko
1834. (Simunoviè, 1995: 25). Selo je naseljeno Rusinima
direktno preseljenim iz tadašnje sjeverozapadne Ugarske,
a ne iz Baèke. (Bajiæ, 2003: 38)
19 Vano je napomenuti da se pri gradnji grkokatolièkih
crkava arhitekti historicizma u nas redovito okreæu „bi-
zantskom” stilu, kako to pokazuju crkve u Zagrebu (Sveti
Æiril i Metod) ili pribiæka crkva. Bolléova restauracija kri-
evaèke katedrale na neki je naèin iznimka, potekla iz tenje
k „vraæanju” prvobitnom stanju graðevine, uobièajenom u
historicistièkim restauracijama.
20 Maruševski, 1986: 135 (bilj.)
21 Pany, 1894: 23. Osim ovoga èlanka, izvještaji u tisku o
gradnji crkve vrlo su oskudni. Lokalne novine donose samo
kratku crticu o podizanju crkve (*** 1893: 3), dok Slubeni
glasnik odjela za Bogoštovlje i nastavu donosi samo po-
datke da je crkva podignuta troškom od 12 500 forinta, od
èega je 2000 dala Zemaljska vlada. (*** 1894: 283)
Sl. 4. Crkva Pokrova Presvete Bogorodice na Nerlu,
Bogoljubovo (kod Vladimira), 12. stoljeæe
Fig. 4 Church of St. Mary’s Cover in Bogoljubovo
(near Vladimir), 12th century
Sl. 3. Seljaèka kuæa u Batajnici, nacrt proèelja
Fig. 3 Country house in Batajnica, façade drawing
lika u selu dosegao u to doba veæ 1000 duša,
graðevina koja se imala sagraditi morala je
biti dovoljno velika da zadovolji potrebe lo-
kalnoga stanovništva, što je iziskivalo dosta
vremena kako bi se skupila potrebna sred-
stva. Crkva je podignuta od svibnja do listo-
pada 1893. od strane vukovarskoga graðevin-
skog poduzetnika, arhitekta Salomona Deut-
scha, po cijeni od 12 749 forinta.22
Radi se o jednobrodnoj crkvi s tornjem na pro-
èelju i polukru`nom apsidom. Tlocrtno se
crkva bitno ne razlikuje od bilo koje druge
standardne sakralne graðevine podignute u
Slavoniji u 18. i 19. stoljeæu, meðutim, rašè-
lamba njezinih zidova pokazuje bitan odmak
od dotadašnje prakse. Elementi ruske sakral-
ne arhitekture srednjega vijeka te nezaobilaz-
noga 16. i 17. stoljeæa jasno su uoèljivi, osobi-
to na piramidi zvonika, završenoj lukovicom
postavljenom na reducirani motiv kokoshni-
ka. Lukovièasti lukovi krovnih prozora, koji-
ma se otvara piramida zvonika na svakoj stra-
ni, takoðer su derivirani iz ruske arhitekture.
U Petrovcima, a vidjet æemo kasnije isto i u
Plaškome, situacija seuslo`njavakadaproma-
tramo zidni plašt. Na slijepim polukru`nim lu-
kovima ispod zone strehe „narteksa” crkve
još prepoznajemo elemente derivirane iz rane
ruske arhitekture (poput rašèlambe su potku-
polne zone na Pokrovobogorodièinoj crkvi u
Bogoljubovu; sl. 4), no slijepe arkade ispod
njih, koje kontinuirano teku pod strehom cije-
le crkve, zatim motiv luènoga pojasa s petom
iznad prozora povezanoga zrakasto s prozor-
skim otvorom, kao i horizontalni kanali donje-
ga dijela proèelja derivirani su direktno iz
Rundbogenstila (sjetimo se Kleinovih objeka-
ta), te iz Bolléove arhitekture.
Na`alost, današnji pogled na vanjštinu crkve
pokazuje bitno drukèije stanje od onoga za-
mišljenog Holjèevim nacrtom. Crkva je, nai-
me, restaurirana i proširena 1930.23 kada je
bitno promijenjen njezin prvotni izgled. Na to-
ranj je postavljena za Slavoniju uobièajena
kapa neobaroknih oblika, a i zabati proèelja
ne odra`avaju Holjèevu izvornu zamisao, iako
je moguæe da su bili realizirani bitno drukèije
negoli ih je arhitekt projektirao.
Unutrašnjost crkve, toènije reèeno – rješenje
kora, pokazuje daljnje uslo`njavanje situaci-
je. Dok na vanjskim fasadama Holjac pozaj-
mljuje što od Rusa, što od ranijih epoha, u
unutrašnjosti pose`e za jezikom folklorne ar-
hitektonske baštine slavonskog i srijemskog
sela, koju je, kako je veæ spomenuto, s Marti-
nom Pilarom evidentirao i arhitektonski sni-
mio. Svoj je postupak vjerojatno smatrao jed-
nako legitimnim kao slièno posezanje ruskih
arhitekata u njihovo narodno graditeljstvo.
Kor24 je riješen poput trijema ili lo`e drvene
kuæe ili ambara istoène Hrvatske.25 Postav-
ljen je na stupove, rezbarenog središnjega di-
jela koji izgleda poput balustara. Polulukovi
potkovièastog oblika prenose dio te`ine gre-
ða kora ravnomjernije na stup. I rješenja ogra-
da kora – odnosno ãnarteksa” crkve, s rezba-
rijama kri`nog oblika na koru, odnosno pra-
vokutnog u narteksu – jasno je derivirano iz
narodnoga graditeljstva. Moguæe je dodatno
konkretizirati: vjerojatni direktni Holjèev pre-
dlo`ak za petrovaèki kor jeste trijem seljaèke
kuæe iz Batajnice,26 objavljene u ãHrvatskim
graðevnim oblicima” (sl. 3).
PRAVOSLAVNA SABORNA CRKVA VAVEDENIJA
PRESVETE BOGORODICE U PLA[KOME
EASTERN ORTHODOX CATHEDRAL
IN PLA[KI
Osvrnimo se sada na Sabornu crkvu u Plaško-
me. Za razliku od prethodne, Holjèeva je inter-
vencija donekle ogranièena postojeæom si-
tuacijom, buduæi da je rijeè o restauraciji sta-
rije crkve, a ne podizanju nove. Narud`bu za
projektiranje Holjac dobiva poèetkom 1899.,
a radovi na vanjštini crkve traju do 1903. godi-
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22 Pany, 1894: 23
23 *** 1962: 180
24 Kao dodatnu neuobièajenost valja svakako navesti i
èinjenicu da je kor drven, jer su, po pravilu, dotad korovi
bili gotovo iskljuèivo zidani.
25 Ambar je skladište za poljoprivredne proizvode, po-
najprije itarice.
26 Selo na krajnjem jugoistoku Srijema, u neposrednoj
blizini Zemuna.
Sl. 6. Kupola zvonika Saborne crkve u Plaškome
dodana 1903., današnje stanje
Fig. 6 Bell-tower top in Plaški, 1903, present
condition
Sl. 5. Saborna crkva u Plaškome, proèelje danas.
Jasno se uoèavaju kupole tornja i kapele, dodane
od Holjca pri historicistièkoj obnovi crkve.
Fig. 5 Cathedral in Plaški, front nowadays, domes of
the tower and chapel added by Holjac at the time of
its Historicist renovation
Sl. 7. Kupola kapele Saborne crkve u Plaškome,
današnje stanje
Fig. 7 Dome of the chapel of the Plaški cathedral,
present condition
ne. Odmah na poèetku valja naglasiti da æe
ovdje biti rijeè samo o rješenjima vanjskih zi-
dova crkve, a unutrašnjost plašèanske kate-
drale predstavlja sasvim drugu prièu.
Gdje sve pronalazimo elemente derivirane iz
ruskog historicizma? Postavljajuæi kupolice ne
samo na zvonik na proèelju crkve veæ i na do-
graðene kapele sa strana broda, Holjac us-
pješno posti`e efekt veæega broja tornjeva,
vertikalnih naglaska, tako karakteristiènih za
rusku sakralnu arhitekturu. I rješenja detalja
spomenutih kupola crpe svoje oblike iz istoga
izvorišta. Na mjestu gdje je prije bila jedno-
stavna barokna kapa zvonika postavljena na
od ostaloga tijela tornja nešto u`u prostoriju
za zvono, otvorenu dotad jednostavnim po-
lukru`nim prozorima, Holjac postavlja osme-
rostranu loðu, uobièajenu na vrhovima zvoni-
ka u ruskoj sakralnoj arhitekturi. Loða se na
svakoj strani otvara velikim luènim prozorom.
Luk je oblikovan u tradiciji ruske arhitekture,
toènije reèeno ne sam luk (koji je poluk-
ru`an), veæ dekoracija iznad njega, koja imiti-
ra lukovièaste lukove Rusije 16. i 17. stoljeæa.
Središnji dio loðe za zvona rašèlanjen je prili-
èno masivnim vijencem koji se dijelom preki-
da u zoni pete luka svakoga prozora, a dije-
lom obrubljuje lukove. Loða završava sna`no
istaknutim vijencem koji naglašava njezino
poligonalno tijelo i na kojem poèiva kupola.
Kupola zvonika najprije se naglo su`uje, otva-
rajuæi se sa svake strane s po jednim manjim
prozorom. Njezin donji dio rašèlanjen je ni-
zom kokoshnika, školjkastih niša koje – kako
smo veæ spomenuli – veæ ranije rabi Bollé na
kupolama zvonika gotovo svih svojih pravo-
slavnih crkava u Hrvatskoj.
Ako se pomno analiziraju profilacije prozorèi-
æa na kupoli, uoèava se da Holjac upotreblja-
va na njima oblikovne detalje neruskog podri-
jetla, derivirane iz sjevernjaèke, njemaèke ne-
orenesanse (tzv. altdeutsch stil, s dva stupiæa
na kojima poèiva ãvijenac” sa zabatom u koji
je umetnuta rozetica). Na vrhu je postavljen
uobièajeni sto`ac sa sna`no istaknutom luko-
vièastom kupolom na vrhu (takav odnos ku-
pola na vrhu zvonika prema tijelu na kojemu
poèivaju takoðer je preuzet iz ruske arhitek-
ture). Sto`ac na kojemu poèiva kupolica obli-
kovan je kao loða koja se otvara velikim luko-
vima. Iznad kupolice postavljena je uobièaje-
na pozlaæena jabuka i kri`.
Uzore za rješenja krovova kapelica takoðer
valja tra`iti na istome mjestu i u istome vreme-
nu, s time da je takvo rješenje u Rusiji obièno
primjenjivano na zvonicima crkava ili na tor-
njevima zidina manastira (najsliènije analogije
mo`emo naæi u rješenju zvonika Crkve raspeæa
u Aleksandrovu kod Moskve iz 1570-ih, na kuli
zidina Simonova manastira u istome gradu iz
1640-ih ili na ilustriranome primjeru zvonika
crkve Vasilija Bla`enoga u Moskvi; sl. 10).27
Na zidove kapela postavljen je shatyor –
sto`asta metalna kupola, relativno strmih
strana, iako s manjim nagibom, negoli je sluè-
aj na prethodno navedenim komparativnim
primjerima iz ruske arhitekture.28 I u rješenju
završetka shatyora Holjac slijedi rusku tradi-
ciju. Na niz tzv. ogivalnih kokoshnika,29 odno-
sno kokoshnika lukovièastoga luka, nastavlja
se najprije široki, a potom, pomalo nespret-
no, naglo su`en tambur, na kojem je na kraju
postavljena lukovièasta kupolica s jabukom i
kri`em na vrhu.
Kako u Petrovcima, tako i u Plaškome, zidovi
crkve pokazuju stilski posve drukèija rješenja
koja ne mo`emo pronaæi u sakralnoj arhitek-
turi Rusije 16. i 17., veæ mnogo ranijih – 12. i
13. stoljeæa. Ta je stilska dihotomija nesum-
njivo potekla iz èinjenice da bi nastavak ra-
skošnog stila kupola na zidovima crkve zahti-
jevao prevelika sredstva, a osim toga doista
je upitno koliko bi takav stil odgovarao za
crkvu longitudinalnoga plana, pa je Holjac na-
šao kompromis izmeðu `elja i moguænosti,
posegnuvši za uzorima ranijih stoljeæa ruske
arhitekture – 13. i 14. st. Na zidovima su probi-
jeni veliki polukru`ni prozori, postavljeni u
duboke niše koje se poveæavaju prema van. U
visini zone poèetka luènoga dijela otvora pro-
zorske niše postavljen je na zidovima crkve
jednostavni vijenac. Donja polovica vijenca
prekida se pri doticaju s prozorom, dok gornji
dio ãobilazi” isti prozor. Ispod gornjega vijen-
ca, ispod strehe krova postavljen je niz slije-
pih polukru`nih lukova nalik onima koje nala-
zimo na apsidi katedrale u Èernigovu (oko
1017.), tada široko poznatog spomenika, bu-
duæi da se radi o jednom od najstarijih veæih
sakralnih objekata u Rusiji.30
Na kraju oblikovne analize plašèanske crkve
ne valja zaboraviti ni kontekst suvremene hi-
storicistièke arhitekture. Dodirne toèke s Bol-
léovim crkvama u vidu primjene kokoshnika
veæ su spomenute, ali one tu ne završavaju.
Poput Bolléa, i Holjac rašèlanjuje vanjske zi-
dove crkve do razine vijenca prozora s hori-
zontalnim u`ljebljenjima, tako karakteristiè-
nim i gotovo obvezatnim u Bolléa. Ovi su imali
funkciju – kako razbijanja monotonije plošno-
ga zida, tako i stvaranja dojma da je graðevi-
na izgraðena od kamena. Kao primjeri, mogu
se navesti Bolléove zagrebaèke crkve: grko-
katolièka, Svetog Æirila i Metoda i franjevaè-
ka. I u Holjca ih redovito nalazimo, npr. u crkvi
u Nevincu (koja se i po svim svojim drugim
odlikama podosta oslanja na Bolléovu arhi-
tekturu), te na njegovoj najznaèajnijoj sakral-
noj novogradnji, isusovaèkoj crkvi Srca Isuso-
va u Zagrebu.31
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Sl. 8. Rašèlamba vanjskih zidova crkve u Plaškome
Fig. 8 Outside walls of the Plaški cathedral
27 Hamilton, 1983: 206-207; Viollet-le-Duc, 1877: 12
28 Craft Brumfield, 1983: 388
29 Craft Brumfield, 1983: 388
30 Hamilton, 1983: 31
31 Planovi za crkvu objavljeni su u: *** 1991: 33
Sl. 10. Zvonik Vasilija Blaenoga u Moskvi
Fig. 10 Bell-tower of the Vasilije Blaeni in Moscow
Sl. 9. Reljef s portala crkve u Moudjelei, Sirija, 5. st.
Fig. 9 Relief of the church portal in Moudjelei, Syria,
5th century
U rašèlambi vanjskih zidova posebno je za-
nimljiv element ornamentalni friz koji teèe iz-
nad donjega vijenca fasade, obrubljujuæi pro-
zore. Friz je danas u izrazito lošem stanju, a
kako nacrti Holjèeve obnove ove graðevine
još nisu pronaðeni, teško ga je podrobno ana-
lizirati. Meðutim, usporedba s ornamental-
nim frizom publiciranim u ãL’art russe” poka-
zuje bitne sliènosti (sl. 9). Rijeè je o rano-
kršæanskom sirijskom reljefu koji Viollet-le-
-Duc usporeðuje sa sliènim reljefnim pojasevi-
ma ruske sakralne arhitekture 12. stoljeæa.32
Okoštali, ukruæeni i ornamentalizirani list an-
tièkog akantusa, ukorporiran u niz neke vrste
spirala u le-Ducovoj knjizi, Holjac upotreblja-
va u vrlo bliskoj, tek ponešto modificiranoj
formi. Taj nas reljef vraæa na poèetak i pri-
bli`ava odgovoru na pitanje odakle Holjac de-
rivira svoj stil. Naravno, moguæe je da buduæa
istra`ivanja doðudobitno drukèijih rezultata.
Holjac je zasigurno projektirao još neke crkve
ovih dvaju vjeroispovijesti po Hrvatskoj, budu-
æi da je dosta dugo radio u graðevnome odjelu
Zemaljske vlade, a i inaèe je rijeè o vrlo plodno-
me arhitektu. Analiza povijesti gradnje i primi-
jenjenih oblikovnih rješenja ovih dvaju graðe-
vina nastoji bar malo proniknuti, kako u nedo-
voljno istra`en opus arhitekta i kasnijeg zagre-
baèkog gradonaèelnika, tako i u problematiku
odabira stila sakralnih zdanja u historicizmu.
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32 Viollet-le-Duc, 1877: 63
Sl. 11. Saborna crkva u Plaškom, pogled na svetište,
današnje stanje nakon ošteæenja apside u drugom
svjetskom ratu, obnovljene s reduciranom
arhitektonskom rašèlambom
Fig. 11 Cathedral in Plaški, view of the sanctuary,
present condition; the apse was damaged in World
War II, renovated with a reduced architectural
division
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Saetak
Summary
Janko Holjac’s Style in Designing Eastern Orthodox
Church in Plaški and Greek Catholic Church in Petrovci
Religious architecture of Historicism is usually seen
as an expression of aspirations, convictions and re-
flections of the community about its identity and its
past. As the Moorish style of the synagogues re-
minds us of the Oriental origin of European Jews so
is the Neo-gothic or Neo-romanesque style of Ro-
man Catholic churches reminiscent of West Euro-
pean medieval architecture. Likewise, Eastern Or-
thodox churches remind us of the medieval By-
zantine architecture. One of the main aspirations of
High Historicism – the achievement of a pure style
as a contrast and a reaction to a mixture of styles
predominant in Romanticism – was made possible
owing to some great reference books of Western
medieval architecture such as the one written by
Viollet-le Duc which codified the vocabularies of
forms and in this way allowed an archaeological ap-
proach to a structure.
Scientific study of Eastern Christian architecture
was initiated much later. Therefore religious East-
ern Orthodox architecture in the Monarchy and
Croatia shows a variety of interesting solutions. A
mixture of styles so typical of Romanticism contin-
ued until the beginning of the 20th century: a combi-
nation of early Christian and Oriental architectural
elements together with Romanesque and Romantic
elements i.e. Rundbogen style. The style used by
the architect Janko Holjac in the design of the new
Greek Catholic church in Petrovci and the restora-
tion of the Eastern Orthodox cathedral in Plaški is
an interpretation of Russian architecture between
the 12th and 16/17th centuries regarded as some
sort of a national style within the context of Russian
historicist architecture. It shows on the one hand
the national identity of Petrovci’s Ruthenians and
on the other, relations with the Eastern Orthodox
episcopes of the Upper Karlovac region for whom
the new church was built up.
Janko Holjac is a co-author (with Martin Pilar) of the
book entitled ãCroatian Architectural Forms” about
Croatian vernacular architecture.The book was
written as early as 1885 during their studies at the
Viennese Academy but was published no sooner
than in the first decade of the 20th century. He drew
on the tradition of timber architecture of Eastern
Slavonia and Srijem as the source of inspiration for
the development of a specific Croatian architec-
tural style but at the same time remained well
aware of close relations with Russian architecture
of that period which was partly inspired by its eth-
nological heritage. His aspiration to create a spe-
cific national style led him probably to a specific de-
sign solution for Eastern Orthodox and Greek Cath-
olic churches; a style which was somehow more ap-
propriate than the Russian one which was the only
Slavic style recognized as one of the great styles of
Historicism. Viollet-le-Duc even wrote a mono-
graph about it entitled ãL’art russe”. Holjac’s style
is a hybrid; his ignorance of the basic elements of
Russian architecture is quite evident, particularly in
the fact that he takes over the play of ornaments in
a superficial way without using a specific central
space of Russian churches which were then built up
throughout Europe (Vienna, San Marino, Nice, Flor-
ence, Sophia…). At the same time, he combines de-
sign elements of Russian architecture from various
periods: tops of bell-towers from the 16th and 17th
centuries (shatyor – polygonal top with relatively
steep sides with a small dome above the chapel;
kokoshnik – arches in the form of projections or
niches at the bottom of the dome drum, onion
domes – Plaški); wall elements from the 13th and
14th centuries (blind arches beneath the eaves of
the narthex in Petrovci, blind arcades beneath the
cornice of the Plaški cathedral; in the interior (choir
in Petrovci); elements of Croatian vernacular archi-
tecture (seen on the country house in the Srijem vil-
lage of Batajnica). Design contiguity between a de-
corative cornice of the outside cathedral wall in
Plaški and a decoration published in Viollet-le-
Duc’s book ãL’art russe” probably refers to the
source from which Holjac drew design inspiration
for both churches. Elements such as altdeutsch
dome windows on the cathedral tower in Plaški
bears witness, on the other hand, of a lack of com-
prehension of that style and an ever-present ten-
dency in Croatia to romanticize Eastern Orthodox
architecture throughout High Historicism. Holjac
was Friedrich von Schmidt’s disciple – a fact that is
evident in certain specific Schmidt’s elements of
façade division on both churches. It is worth men-
tioning that elements of Russian architecture were
used even earlier as decorative solutions for East-
ern Orthodox church facades in Croatia (for exam-
ple Bollé) but not in such a pure form. Or better to
say, Bollé used only kokoshnik as a motif at the
bottom of the drum of his domes – pyramids of
bell-towers.
The church in Petrovciwas built up in 1893 at the time
when Croatian National Government used to support
the construction and restoration of numerous Greek
Catholic churches. The initiativewasgivenbyboth Iso
Kršnjavi who was then head of the Department of
Theology and Instruction and the bishop Drohobecki
from Kri`evci whose diocese encompassed Greek
Catholics in Croatia and some neighbouring coun-
tries. The restoration of the church in Plaški was un-
dertaken in a political atmosphere of strong bonds
established between the Eastern Orthodox metropo-
lis in Karlovac and the Croatian government and Khu-
en Héderváry. The metropolis gave ample financial
support for the renovationproject. Although the reno-
vation plans were finished as early as 1899, the reno-
vation was finally completed in 1903.
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